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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna 
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con" 
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859), 
S U M A R I O 
.4 ílmifflístracióa provincias 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
Anunciando el pago a los perceptores 
de clases pasivas. 
Adminis trac ión municipal 
Edictos de Ayuntamientos. . 
Adminis trac ión de Justicia 
Tribunal provincial de lo oontencio-
so-administrativo de León .—Be-
curso interpuesto por el Letrado don 
Ricardo Pallarés Berjón. 
Otro idem por el Procurador D. Luis 
Fernández Rey. 
Edictos de Juzgados. 
Recaudación de contribuciones de 
la provincia de L e ó n , — Anun-
ciando la cobranza del segundo 
trimestre. 
Día 2 de Mayo, montepío militar 
y excentes. 
Día 3 de idem, retirados en ge-
neral . 
Día 4 de idem, jubilados en ge-
neral . 
Día 5 de Idem, montepíos civiles 
y remuneratorias. 
Día 6 de idem, los no presentados. 
E l pago se hará de diez a doce, y 
no se pagará, cada día, más que las 
nóminas que se anuncian . 
León, 25 de Abril de 1932. ~ E 1 
Delegado, Marcelino Prendes. 
ADMINiSTRASIÓN PROVINCIAL 
Delegación de Hacienda de la p r o M a 
deLeón 
Clases Pasivas 
Los perceptores de dichas clases 
que tienen consignados sus haberes 
en la Intervención de esta provincia, 
pueden hacer efectivos los corres-
pondientes al mes de la fecha en los 
días y por el orden siguiente: 
DHTRAM MDMCM 
Ayuntamiento de 
La Robla 
Confeccionado por este Ayunta-
miento un presupuesto extraordina-
rio por valor de 1.600 pesetas para 
atender a pagos que no tienen con-
signación en el presupuesto muni 
cipal ordinario del año actual, se 
hace saber al público por el presen-
te, a fin de que durante el plazo de 
quince días puedan los vecinos exa 
minarlo y formular las reclamacio-
nes que estimen oportunas, para lo 
cual se halla de manifiesto en la Se-
cretaría durante las horas laborables. 
L a Robla, 24 de Abril de 1932.— 
E l Alcalde, Joaquín Grutiérrez. 
Ayuntamiento de 
San Adrián del Valle 
Vacante la plaza de médico titu-
lar e Inspector municipal de este 
distrito, por renuncia del que la 
desempeñaba, se abre concurso para 
su provisión en propiedad, por tér-
mino de un mes, contado desde que 
este anuncio aparezca inserto en la 
Gaceta de Madrid y BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia. 
A este concurso podrán acudir 
todos los médicos e Inspectores de 
Sanidad que lo deseen, haciendo 
constar que esta plaza es de quinta 
categoría, con la dotación anual de 
1,250 pesetas, más 126 por Inspec-
ción, cuyo partido médico lo consti-
tuye este pueblo solo, teniendo 744 
habitantes y el deber ineludible de 
asistir doce familias pobres. L a pla-
za de que se hace mérito, será adju-
dicada a juicio de este Ayuntamien-
to, al aspirante que mayores méritos 
haga obtenido durante sus estudios. 
Los concursantes presentarán sus 
instancias debidamente reintegradas 
ante esta Alcaldía en el citado plazo 
acompañada de los documentos si-
guientes: 
Certificación de nacimiento del 
interesado. 
Certificación de su hoja de estu-
dios. 
Copia del título para acreditar su 
prefesión. 
Certificación de buena conducta 
expedida por el Alcalde de su domi-
lio y cuantos documentos estimen 
oportunos. 
San Adrián del Valle, 11 de Abril 
de 1932.-El Alcalde, L . Blanco. 
IDNilllMH 1 FJÜCI 
TRIBUNAL PROTINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTBATIVO 
DE LEÓN 
Habiéndose interpuesto ante este 
Tribunal recurso contencioso admi-
nistrativo por el Letrado D. Ricardo 
Pallares Berjón, en nombre del 
Ayuntamiento de L a Pola de Gror-
dón, contra acuerdos de dicha Cor-
poración municipal de 7 de Agosto, 
4 de Septiembre y 16 de Octubre de 
su Comisión permanente; y 9 de 
Agosto y 16 de Octubre del Pleno, 
todos del año 1930 y referentes a 
creación de una plaza más de Médi-
co titular y su provisión en propie-
dad; y por providencia de esta fecha 
se ha acordado anunciar por medio 
del presente edicto la interposición 
de dicho recurso para conocimiento 
de los que tuvieren interés directo 
en el negocio y quisieren coadyuvar 
en él a la Administración. 
Dado en León, a 18 de Abril de 
1932.—El Presidente, Higinio Grar-
c ía .—El Secretario, Antonio Lan-
cho. 
o 
o o 
Ante este Tribunal y por el Pro-
curador Don Luis Fernández Rey, 
en nombre y representación de don 
Miguel de la Rocha Azcona, vecino 
de Benavides de Orbigo, contra 
acuerdo del Ayuntamiento de dicho 
pueblo tomado en sesión de nueve 
del corriente mes, destituyendo al 
recurrente del cargo de Secretario 
de aquella Corporación, que venía 
desempeñando en propiedad; y por 
providencia de esta fecha, en cum-
plimiento de lo que preceptúa el ar-
tículo 36 de la Ley que regula el 
el ejercicio de esta jurisdición, se ha 
acordado anunciar por medio del 
presente edicto, que se insertará en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta provin-
cia, la interposición de dicho recur-
so para conocimiento de todas aque-
llas personas que pudieran tener in-
terés en el negacio y quisieren cuad-
yuvar en él a la Administración. 
Dado en León, a veint iséis de 
Abril de mil novecientos treinta 5r 
dos.—El Presidente, Higinio Gar-
c ía .—El Secretario, Antonio Lan-
cho. 
Juzgado de instrucción de 
Villafranca del Bierzo 
Don Juan Manuel Vázquez Tama-
mes, Juez de instrucción de este 
partido. 
Hago saber: Que en sumario que 
se tramita en este Juzgado con el 
número 40 de orden, en averigua-
ción de las causas que produjeron la 
muerte del minero Francisco Fer-
nández Giraldez, de 35 años de edad, 
domiciliado en Lillo, ocurrida el ca-
torce del mes corriente, y cuyo in-
dividuo había sufrido un accidente 
en la mina «Anita», el día dos de 
Febrero anterior, se acordó ofrecer 
ks acciones del sumario a los efec-
tos del artículo 109 de la Ley de E n -
juiciamiento criminal, a la, viuda 
del interfecto, D.a María Arauja 
Faustino, que se halla al parecer en 
Portugal. 
Y para que tenga lugar el ofreci-
miento dicho, se expide el presente 
para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
Dado en Villafranca del Bierzo y 
Abril veintidós de mil novecientos 
treinta y dos.—Juan Manuel Váz-
quez Tamames.- E l Secretario, José 
F . Díaz. 
Requisitorias 
González Rodríguez , Andrés; sol-
tero, de 26 años de edad, minero, 
ambulante, natural de Vivero y do-
miciliado úl t imamente en Lillo, 
cuyas demás circunstancias se igno-
ran, procesado en causa núm. 14, 
psr lesiones, comparecerá ante este 
Juzgado, en término de diez días, a 
ser indagado y constituirse en pri-
sión que le fué decretada en la alu-
dida causa; bajo apercibimiento de 
que si no lo verifica, será declarado 
rebelde y le parará el perjuicio a 
que hubiere lugar en derecho. 
Villafranca del Bierzo, a 22 de 
Abril de 1932.—J. Manuel Vázquez 
Tamames. — E l Secretario, José 
F . Díaz . 
o I 
o o 
Gago Diez Rafael, de 33 años de 
edad, hijo de Zacarías y Juliana, 
soltero, ajustador, natural de León 
y sin domicilio conocido comparece-
rá dentro del término de diez días 
ante la lima. Audiencia provincial 
de Falencia, para responder de los 
cargos que contra él resultan, en 
causa seguida en el Juzgado de la 
capital, con el númera 62 de 1926 
por estafa, bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde si no lo veri-
fica. 
Dado en Falencia, a veinticinco 
de Abril de mil novecientos treinta 
y dos.—El Juez, (ilegible) 
Martínez Alvarez Joaquín, hijo 
de Enrique y de Jesusa, natural de 
Castropodame, provincia de León, 
de veintiún años de edad y cuyas 
señas personales son: estatura de un 
metro 660 milímetros, soltero, oficio 
carnicero, domiciliado últ imamente 
en L a Habana, República de Cuba y 
sujeto a expediente por haber falta-
do a concentración a la Caja de re-
cluta de León para su destino a 
Cuerpo comparecerá dentro del tér-
mino de treinta días en Pontevedra, 
ante el Juez instructor D. Francisco 
González Arizmendi, Teniente de 
Artillería con destino en el 15 Regi-
miento Artillería Ligero, de guarni-
ción en Pontevedra bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde si no 
lo efectúa. 
Pontevedra, 23 de Abril de 1932. 
— E l Juez instructor, Francisco 
González. 
ANUNCIO PARTICULAR 
C O M P R O 
Paja de trigo, sobre vagón, en 
las estaciones de Grajal, Sahagún, 
Calzada y Palanquines. 
Oferta por escrito a Hijo de Juan 
Parrado, Burgo Raneros (León). 
P. P . -127. 
I 
R E C A U D A C I O N 
D E CONTRIBUCIONES 
D E L A P R O V I N C I A PIC L K Ó N 
Anuncio 
p o n Marcel ino Mazo Trabadi l lo , A r r e n -
datario del servicio de las contribucio-
nes. 
Hago saber: Que l a cobranza de las 
contribuciones del segundo trimestre del 
ejercicio de 1932, en per íodo voluntario, 
durará desde e l primero de M a y o próxi-
mo, hasta e l 10 de Junio siguiente, am-
bos inclusive, s egún se determina en el 
arcículo 66 del Estatuto de R e c a u d a c i ó n 
aprobado por Decreto de 18 de D ic i em-
bre de 1928. 
E n los treinta y un primeros días, en l a 
capital de l a provincia se i n t e n t a r á e l 
cobro en el lugar donde radique l a base 
contributiva y en las d e m á s zonas se se-
guirá el i t inerario de los pueblos y días de 
cobranza que se expresan a cont inuación . 
Durante los diez ú l t imos días del 
plazo voluntario, el pago solo se podrá 
verificar en las capitales de las Zonas y 
«n las oficinas recaudatorias; advirtiendo 
asimismo que, los contribuyentes que 
dejaran transcurrir el día 10 del tercer 
mes del trimestre sin satisfacer sus reci-
bos, i ncu r r i r án en apremio sin m á s noti-
ficación ni requerimiento; pero si lo satis-
facen durante los diez días úl t imos de 
dicho mes, sólo t end rán que abonar un 10 
por 100 de recargo que au tomát i camen te 
se elevará a l 20 por 100 el día 1.° del t r i -
mestre siguiente, conforme se determina 
tn el a r t ículo 66 del citado Estatuto. 
L a oficina recaudatoria de la capital, 
eitá establecida en l a calle de Serranos, 
número 28, y las horas de oficina para e l 
público, s e r á n de nueve a doce y de ca-
torce a diez y siete, en los treinta y un 
días primeros del plazo voluntario y de 
ocho a doce y de catorce a diez y ocho en 
los diez días siguiente, s e g ú n dispone el 
artículo 65 del mencionado Estatuto y lo 
Prevenido por e l l imo . S r Delegado de 
hacienda. 
Partido de Astorga 
p Astorga, se r e c a u d a r á los días 23 a l 
de Mayo próximo, sitio el de cos-
tumbre. 
§enavides, id . id . , 11 y 12, id . i d . 
brazuelo, id . i d . . 10 y 11, i d . i d . 
. Castrillo de los Polvazares, i d . idem 
l áy 14, id . , id m. 
Carrizo, id . id. , 11 y 12, i d . id . 
[iospital de Orbigo, i d . i d . , 14, id . id . 
Lucil lo, id . i d . , 11 y 12, i d . i d . 
¡-uyego, id . i d . , 14 y 15. id . id . 
•Llamas de la Ribera , i d . id . , 11 y 12, 
a ^ ídem. 
^Jagaz, id . id . , 5 y 6, i d . i d . 
Quintana del Cast i l lo , i d . i d . , 8 y 9, 
j?1 ídem, 
irfjabanal del Camino, id, 
151 ídem 
id., 6 y 7, 
ideSmVeUStÜ de la Ve^a•id• id"8 y9' 
Santa Colomba de Somoza, id . id . , 12 
y 13. id . i d . 
Santa M a r i n a del R e y , i d . id . , 6 y 7. 
idem idem. 
Santiago M i l l a s , i d . id . , 9 y 10 idem 
idem. 
Turc ia , i d . id . , 13 y 14, id . i d . 
Truchas, id . i d . , 14 y 15, id . i d . 
Va lde r rey , id . id . , 16 y 17, i d . i d . 
V a l de San Lorenzo, id . id . , 10 y 11, 
idem idem. 
V i l l a g a t ó n , id . id . , 5 y 6, i d . id . 
V i l l a m e j i l , id . id . , 6, id . id . 
Vi l laobispo de Otero, id . i d . , 14, idem 
idem. 
V i l l a r e jo , i d . id . , 17 y 18, id . id . 
V i l l a r e s de Orbigo, i d . id . , 15 y 16, 
idem idem. 
Partido de La Bañeza 
L a Bañeza , se r e c a u d a r á los días, 21 a l 
25 de Mayo próximo, sitio el de cos-
tumbre . 
A l i j a de los Melones, id . id. , 12 y 13, 
idem idem. 
Bercianos del P á r a m o , i d . i d . , 9 y 10, 
idem idem. 
Bust i l lo del P á r a m o , id . i d . , 11 y 12, 
idem idem. 
Castr i l lo de l a Valduerna, id . id . , 14, 
idem idem. 
Cas t roca lbón , i d . id . , 14 y 15, id . id . 
Castrocontrigo, id . id . , 16 a l 18, i d . id. 
Cebrones del Río, i d . id . , 14 y 15, idem 
idem. 
Destriana, id . id . , 24 y 25, i d . i d . 
L a An t igua , id. id . , 15 y 16, i d . id . 
L a g u n a Da lga , i d . id . , 5 y 6, id . i d . 
L a g u n a de Negr i l los , id . id . , 6 y 7, 
idem idem. 
Palacios de la Valduerna , id . id. , 5 y 
6, i d . i d . 
Pobladura de Pelayo G a r c í a , id . id , 7 
y 8, id . id. 
Pozuelo del P á r a m o , id . id . , 23 y 24, 
idem idem. 
Quintana y Congosto, id. id. , 14 y 15, 
idem idem. 
Quintana del Marco, i d . id . , 14 y 15, 
idem idem. 
Regueras de A r r i b a , i d - id . , 21 y 22, 
idem idem. 
Riego de l a V e g a , id . id. , 17 y 18, idem 
idem. 
P ó p e m e l o s del P á r a m o , i d . i d . , 17 y 
18, i d . i d . 
San A d r i á n del V a l l e , i d . id . . 25 y 2b, 
idem idem. 
San Cr i s tóba l de la Polantera, i d . id . , 
18 a l 20, i d . i d . 
San Esteban de Nogales, i d . id . , 10 y 
11, i d . id . 
San Pedro de Bercianos, id . id . , 12 y 
13, id . i d . 
Santa E l e n a de Jamuz, id . i d . , 14 y 15, 
idem idem. 
Santa M a r í a de l a Isla, i d . id . , 15., idem 
ide;m. 
Santa M a r í a del P á r a m o , id . i d . , 18 y 
19, id i d . 
Soto de l a V e g a , rd. i d . , 16 a l 18, idem 
idem. 
U r d í a l e s del P á r a m o , id . i d . . 11 y 12, 
idem idem. 
Valdefuentes del P á r a m o , id . i d . , 16 y 
17. id, i d . 
V i l l a m o n t á n , id. id . , 10 y 11. i d . id . 
V i i l azá l a , i d . id . , 23 y 24, i d . i d . 
Zotes, i d . i d . , 10 y 11, id . i d . 
Partido de León 
A r m u n i a , se r e c a u d a r á los días 16 y 
17 de Mayo próximo, sitio e l de cos-
tumbre. 
Chozas de Abajo , id . id . , 17 y 18, idem. 
idem. 
Carrocera, i d . id . , 6 y 7, id . i d . 
Cimanes del Tejar, id . id . , 10 y 11, 
idem idem. 
Cuadros, i d . i d . , 14 y 15, i d . id . 
Garrafe, id . i d . , 5 y 6, i d . id . 
Gradefes, i d . i d . , 6 a l 9, i d . i d . 
Mans i l l a Mayor , i d . i d . , 28, id . id . 
Mans i l l a de las Muías , id . i d . 18 y 19, 
idem idem. 
Onzoni l la , i d . id . , 26 y 27, id . i d . 
Rioseco de Tapia , id. id. , 18y 19,id.idem, 
Sariegos, i d . i d . , 12 y 13, i d . id . 
San A n d r é s del Rabanedo, i d . i d . , 11 
y 12, id . i d . 
Santovenia, i d . id . , 7, i d . id . 
Valdefresno, id . i d . , 5 a l 7, i d . i d . 
Va lve rde de l a V i r g e n , ;'d. id . , 10 y 11, 
idem idem. 
V e g a de Infanzones, id . id, 12, id . , i d . 
Vegas del Condado, id, id. , 5 a l 7, 
idem idem. 
Vi l ladangos , i d . i d . , 9, i d . i d . 
Vi l laqui lambre , id . i d . , 13 y 14, id . i d . 
Vi l lasabar iego, id . i d . 25 y 26, id. i d . 
V i l l a t u r i e l , id . i d . , 9 y 10, id . id . 
Partido de Murias de Paredes 
Murías , se r e c a u d a r á los d ías 12 y 
13 de Mayo próximo, sitio el de cos-
tumbre. 
Cabril lanes, id . id . , 11 y 12, id. i d . 
Campo de l a Lomba, id . id . , 14 y 15. 
idem idem. 
L a s Omañas , i d . i d . , 10 y 11, id . id . 
L á n c a r a , id . i d . , 16 y 17. i d . i d . 
L o s Barrios de L u n a , id . i d . , 18 y 19, 
idem idem. 
Palacios del S i l , i d . i d . , 15 y 16, id . id. 
R i e l l o . id . i d . , 20 y 21, id . id . 
San Emil iano, id . id . , 5 y 6, id. i d . 
Santa M a r í a de Ordás, id . id . , 21 y 22 
idem idem . 
Soto y A m í o , i d . id . , 12 a l 14. id . id. 
V a l d e s a m a r í o , id . id., 11, i d . id . 
Vegar ienza , id. id . , 24 y 25, i d . id., 
V i l l a b l m o , i d . id . . 13 y 14, i d . id . 
Partido de Ponferrada 
Ponferrada, se r e c a u d a r á los días 21 
al 26 de Mayo próximo, sitio e l de 
costumbre. 
Albares , id . i d . , 11 y 12, i d . i d . 
Bembibre, i d . i d . , 13y 14, id . id. 
Benuza. id, i d . , 15 y 16, id. i d . 
Borrenes, id . i d . , 5 y 6, i d . id . 
C a b a ñ a s Raras, i d . id . , 5 y 6, id. id. 
Castr i l lo de Cabrera, id . i d . , 5 y 6, 
idem idem. 
Carucedo, i d . id., 7 y 8, i d . id. 
Castropodame, i d . id . , 9 y 10, i d . id . 
Congosto, id . i d . , 11 y 12, id . id . 
Cub i l los del S i l , id . id . , 15 y 16, i d . i d . 
Encinedo, id . i d . , 10 y 11, i d . id . 
Folgoso, i d . i d . , 12 y 13, i d . i d . 
Fresnedo, id . i d . , 14 y 15, id . id , 
I güeña , i d . id . , 5 y 6, i d . i d . 
L o s Barr ios de Salas, id . i d . , 11 y 12, 
idem idem. 
Molinaseca, i d . id . , 13 y 14, i d . i d . 
Noceda, id . id . , 9 y 10, id . id . 
P á r a m o del S i l , id . i d . , 11 y 12, i d . i d . 
Pr iaranza , id . id . , 9 y 10, i d . id . 
Puente Domingo F l ó r e z , id. i d . , 12 y 
13, i d . i d . 
San Esteban de Va ldueza , id . id . , 11 y 
12, id . id . 
Toreno, id . i d . , 13 y 14, id . id . 
Partido de Riaño 
R i a ñ o , se r e c a u d a r á los días 27 y 28 
de M a y o próximo, sitio el de cos-
tumbre. 
Acebedo, i d . i d . . 21. id . i d . 
B o c a de H u é r g a n o , id . i d . , 10 y l i , 
idem ídem. 
B u r ó n , id . i d . , 19 y 20, id. i d . 
Cist ierna, id . i d . , 16 al 18, id, id . 
C r é m e n e s , id . id . , 12 y 13, i d . id . 
L i l l o , id . id . , 5 y 6, id. id . 
M a r a ñ a , id. id . , 21, id i d . 
Oseja de Sajatnbre, id . id . , 23 y 24, 
idem idem. 
Pedrosa del R e y , id , id. , 9, i d . i d . 
Posada de V a l d e ó n , id . id . , 23 y 24. 
idem idem. 
Prado d é l a Guzpeña , id. id . , 6, id . id . 
Pr ioro , i d . id. , 7, id . i d . 
Renedo de V a l d e t u é j a r , i d . id . , 2 y 
3 , i d . id 
Reyero , id. id. , 5, id . id. 
S a l a m ó n , id id . , 9, i d . i d . 
Sabero, id , id . , 14, id . id . 
Valder rueda , i d . i d . , 4 y 5, i d . id . 
V e g a m i á n , id . i d . , 5 y 6, i d . id . 
Partido de Sahagún 
S a h a g ú n , se r e c a u d a r á los días 10 al 
12, de Mayo próximo, sitio e l de cos-
tumbre. 
A l m a n z a , i d . id, , 16y 17, i d . id , 
Bercianos del Camino, id , i d , , 9 y 10, 
ídem. 
Calzada del Coto, id , id , , 19 y 20, idem 
idem. 
Canalejas, i d , i d . , 18, i d . i d . 
Castrotierra, i d . id . , 18, id . id . 
Cea , id, i d . , 17 y 18, i d , id. 
Cebanico, i d . i d . , 25 y 26, id , id , 
Cub i l l a s de Rueda, id , id . , 12y 13,idem 
idem. 
E l Burgo Ranero, i d . i d . , 20, idem 
idem. 
Escobar de Campos, i d . id , , 12, i d . i d . 
Gal legui l los , i d . id . , 9 y 10, i d . id . 
Gordal iza del P ino , i d . i d . , 10, id, i d . 
Gra ja l de Campos, i d . id . , 5 a l 7, idem 
dem. 
loara , id . i d . , 13, i d . id . 
Joa r i l l a , i d . i d . , 6 y 7, i d . i d . 
L a V e g a de A lmanza , i d . id, , 19 y 20, 
idem idem. 
Saelices del R í o , i d . i d , , 23 y 24, idem 
idem, 
Santa Cris t ina de V a l m a d r i g a l , idem 
idem, 8, i d , id . 
Valdepolo , i d . id , , 15 y 16, id . id . 
V a l l e c i l l o , id . id . , 19, id . id , 
V i l l a m a r t í n de D o n Sancho, id . id . , 21. 
idem idem. 
Santa M a r í a del Monte de Cea , idem 
idem, 5 y 6, id . id , 
V i l l a m o l , i d . id . , 11, id . id . 
V i l l amora t i e l , id . id. , 9, id , id . 
V i l l a se l án , i d , i d , , 9 y 10, id , i d , 
V i l l a v e r d e de Arcayos , id , id. , 11 y 12, 
idem idem. 
Vi l l azanzo , id , id . , 13 y 14, i d . id . 
Pa7'tido de Valencia de Don Juan 
Valenc i a , se r e c a u d a r á los días 7 y 8 
de M a y o próximo, sitio el de cos-
tumbre . 
Algadefe . id . id . , 8 y 19, id , id , 
A r d ó n , i d , id , . 10 y 11, id . i d . 
Cabreros del Río , id . id , , 18, i d . i d . 
Campazas, id , id . , 20, i d . i d . 
Campo de V i l l a v i d e l , i d . id , 3, id . id . 
Cast i l fa lé , i d . i d . , 6, i d . i d . 
Castrofuerte, id . id . , 19, i d . i d . 
Cimanes de la Vega , id. i d , , 12y 24, 
idem idem. 
Corbi l los de los Oteros, id , id, , 20 y 21, 
idem idem. 
Cubi l las de los Oteros, i d , id , 4, idem 
idem. 
Fresno de l a V e g a , i d . id. , 17y 18, idem 
idem. 
Fuentes de Carbajal , i d . i d . , 12, idem 
idem. 
Cordonci l lo , i d . id . , 10 y 11, i d . i d . 
Gusendos de los Oteros, i d . id , , 27 y 28, 
idem idem. 
Izagre, i d . id. , 4, i d . id. 
Matadeón , id . id , , 6 y 7, i d . i d . 
Pajares de los Oteros, id . i d . , 1 y 2, 
idem idem. 
Matanza, i d . i d . , 25, i d . i d . 
San Mi l l án de los Caballeros, idem 
idem, 8, i d . i d . 
Santas Martas, i d . i d . , 23y 24, id . Id. 
T o r a l de los Guzmanes, i d . id . , 6 y 20, 
idem idem. 
Va ldemora , i d . i d . , 5, i d . i d . 
Valderas , i d . id . , 21 a l 24, i d . i d . 
Valdevimbre , id . i d . , 12 y 13, id . i d . 
Va lve rde Enr ique , id . id , 5, i d , i d . 
V i l l a b r a z , id. i d . , 9, i d . i d . 
Vi l lacé , id . id„ 20, id , id. 
V i l l a d e m o r de l a V e g a , id . id . , 7 y 
28, idem idem. 
Vi l l a fe r , i d . id . , 14. id . i d . 
V i l l ao rna te , i d . i d . , 15, id . i d . 
Vi l l amandos , i d . id . , 5 y 25, id , i d . 
V i l l a m a ñ á n . id . i d . , 24 y 25, i d . i d . 
V i l l anueva de las Manzanas, id . idem, 
17 y 18, i d . , id . 
Vi l laquej ida , id . i d . , 11 y 23, id . i d . 
Partido de Villafranca del Bierzo 
Vil la f ranca , se r e c a u d a r á los días 24 gi 
26 de Mayo próximo, sitio e l de cos-
tumbre 
A r g a n z a , i d id , 11 y 12, id , id . 
Balboa, id . id , . 16 y 17, id , i d . 
Barjas. i d . id . , 18 y 19, i d . i ¿ 
Ber langa, id . id . , 21 y 22, i d . id . 
Cacabelos, id . i d . , 13 y 14, id . id , 
Camponaraya, i d . id . , 10 y 11, id , id. 
Cand ín , i d . id , , 18 y 19, id , id , 
Carracedelo, i d . id , , 11 y 12. id , id. 
Co mi l ó n , id. i d , , 5 y 6. i d , i d . 
Fabero, id , id . , 5 y 6, id , id , 
Oencia, i d . id, , 10 y 11, id , id , 
Paradaseca, id , id. , 7 y 8, i d . id . 
Peranzanes, i d . id. , 9 y 10, id , id . 
Saucedo, id , id , , 10 y 11, i d . i d ; 
Sobrado, i d . i d , , 15 y 16, íd. id . 
Trabadelo, id, id , , 16, y 17 i d . i d . 
V a l l e de Finol ledo. id , id , . 14 y 15,, 
idem idem. 
V e g a de Espinareda. id, i d , , 19 y 20, 
idem idem. 
V e g a de Valcarce , id . *id., 21 y 22, 
idem idem. 
Vil ladecanes, id , id , , 13 y 14, i d . id. 
Partido de La Vecilla 
L a V e c i l l a , se r e c a u d a r á los días 7 y 8 
de Mayo próximo, sitio el de cos-
tumbre. 
B o ñ a r , id . id . 9 y 10, id. id . 
C á r m e n e s , i d . i d . , 6 y 7, i d . i d . 
L a E r c i n a , i d . id . , 12 y 13, id . i d . 
L a P o l a de Cordón , i d . i d . , 11 y 12, 
idem idem. 
L a Rob la , id . i d , , 15y 16, i d . i d . 
Mata l lana , i d . id . , 10, i d . i d . 
Rodiezmo, i d , id . , 9 y 10. i d . id . 
Santa Colomba de C u r u e ñ o , id . id. 20 
y 21, id , id, 
Valdelugueros, i d . id , , 5 y 6, id . id. 
V a l d e p i é l a g o , id , i d . , 5 y 6, id , id. 
Valdeteja , i d . i d . , 7, id. id . 
Vegacervera , id , id . , 5, i d . i d . 
Vegaquemada, id . id . , 22 y 23, id. id-
N O T A S 
1. a E n los días seña lados para la co-
branza del segundo trimestre del ejerci-
cio de 1932, se cobra rán igualmente las 
cuotas atrasadas. 
2. a L o s Recaudadores podrán variar 
por medio de edictos, los días que se se-
ñ a l a n en cada Ayuntamiento para la co-
branza, siempre que existan motivos que 
lo iustifiquen, . „ 
3. a L o s Sres . A lca ldes de los Ayun-
tamientos e s t án obligados a prestar a íof 
Agentes de l a Recaudac ión los auxiiio» 
que éstos les reclamen para l a kuef 
marcha de la acción recaudatoria y a. 
ben fijar en los pueblos de sus respeci 
vos distritos los edictos remitidos Por ,e. 
chos Recaudadores, a los efectos t 
termina el a r t ícu lo 204 del citado 
tuto de Recaudac ión , y entregar u 
certificación reintegrada haciendo co 
tar haber estado abierta la recauüaci 
en los días y horas s eña l ados . 
L e ó n , 27 de A b r i l de 1932. - T 
Arrendatar io . M . Mazo. - V . 0 B . 0 : t - l 
sorero, M i g u e l A l v a r e z . 
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